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④  その他（学会発表、研究報告書の印刷等） 
① 専 門 論 文  
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2 )  T.  S u m i ,  T.  K a b u r a g i ,  M .  M o r i m o t o ,  K .  U n e ,  H .  S o t o m e ,  S .  I t o ,  H .  M i y a s a k a ,  M .  I r i e ,  “ F l u o r e s c e n t  p h o t o c h r o m i c  
d i a r y l e t h e n e  t h a t  t u r n s  o n  w i t h  v i s i b l e  l i g h t ”  O rg .  L e t t . ,  1 7 ,  4 8 0 2 - 4 8 0 5  ( 2 0 1 5 ) .  
3 )  K i m u r a  H . ,  S a i t o h  M . ,  K o b a y a s h i  M . ,  I s h i i  H . ,  S a r a y a  T. ,  K u r a i  D . ,  Ts u k a g o s h i  H . ,  S h i r a b e  K . ,  N i s h i n a  A . ,  K o z a w a  
K . ,  K u r o d a  M . ,  Ta k e u c h i  F. ,  S e k i z u k a  T. ,  M i n a k a m i  H . ,  Ry o  A . ,  Ta k e d a  M . ,  “ M o l e c u l a r  e v o l u t i o n  o f  h a e m a g g l u t i n i n  ( H )  
g e n e  i n  m e a s l e s  v i r u s ”  S c i .  R e p .  5 ,  1 1 6 4 8  ( 2 0 1 5 ) .  
4 )  Yu s u k e  Wa t a r a i ,  M i c h i y a s u  I s h i z a w a ,  Te i k i c h i  I k u r a ,  F l a v i a  C  M  Z a c c o n i ,  S h i g e r u  U n o ,  N o b u t o s h i  I t o ,  A n t o n i o  
M o u r i n o ,  H i r o a k i  To k i w a ,  M a k o t o  M a k i s h i m a ,  S a c h i k o  Ya m a d a ,  " S y n t h e s i s ,  B i o l o g i c a l  A c t i v i t i e s  a n d  X - r a y  C r y s t a l  
S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  o f  2 5 - H y d r o x y - 2 5 ( o r  2 6 ) - a d a m a n t y l - 1 7 - [ 2 0 ( 2 2 ) , 2 3 - d i y n y l ] - 2 1 - n o r v i t a m i n  D  C o m p o u n d s " ,  J .  M e d .  
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Ya s u h i s a  A s a n o ,  “ S t r u c t u r a l  a n d  c o m p u t a t i o n a l  a n a l y s i s  o f  p e p t i d e  r e c o g n i t i o n  m e c h a n i s m  o f  c l a s s - C  t y p e  p e n i c i l l i n  
b i n d i n g  p r o t e i n ,  a l k a l i n e  D - p e p t i d a s e  f r o m  B a c i l l u s  c e r e u s  D F 4 - B ” ,  S c i .  R e p .  5 ,  A r t i c l e  n u m b e r :  1 3 8 3 6  ( D O I :  
1 0 . 1 0 3 8 / s r e p 1 3 8 3 6 )  ( 2 0 1 5 ) .   
6 )  H i r o a k i  To k i w a ,  " P o s s i b i l i t y  o f  N e w  M e d i c i n a l  C h e m i s t r y  B a s e d  o n  " We t - D r y "  I n t e r f a c e d  P h a r m a c e u t i c a l  C a t e g o r y " ,  
Ya k u g a k u  Z a s s h i ,  1 3 5 ( 9 )  1 0 0 1 - 1 0 0 2  ( D O I :  1 0 . 1 2 4 8 / y a k u s h i . 1 5 - 0 0 1 7 5 - F )  ( 2 0 1 5 ) .な ど 合計 3 8 報  
③ シ ン ポ ジ ウム 、 招 待講演 な ど  
1 )  M .  M o r i m o t o , “ M a k i n g  a n d  b r e a k i n g  b o n d s  w i t h  l i g h t  i n  c r y s t a l s :  d i a r y l e t h e n e  c r y s t a l s  t h a t  c o n v e r t  l i g h t  i n t o  
m e c h a n i c a l  w o r k ”  G o r d o n  R e s e a r c h  C o n f e r e n c e  " A r t i f i c i a l  M o l e c u l a r  S w i t c h e s  a n d  M o t o r s " ,  M a s s a c h u s e t t s ,  U S A ,  J u n e  
7 - 1 2 ,  2 0 1 5 .  
2 )  常 盤 広明  「 C M D ®先 端事 例 講義 及び 特別 講演 ：先 端 研究 事例 I I」 コ ン ピュ テ ーシ ョナ ル・ マテ リア ル ズ・デ
ザ イ ン（ C M D ®）ワ ーク ショ ッ プ 、 大阪 、 2 0 1 6 . 3 . 3  
3 )  竹 田 誠  「イ ンフ ルエン ザ ウイ ルス 生体 内活 性化 に おける H A 糖 鎖 と 宿主 プ ロテ アーゼ T M P R S S 2 の 役 割 」、第
9 回 C B I 学 会 F M O 研 究 会、 2 0 1 5 . 5 . 1 3  
4 )  竹 田 誠  「 国内 、海外に お ける 風疹 ウイ ルス の分 子 疫学 の現 状 」、第 2 8 回 公 衆衛 生情 報研 究協 議会 、 2 0 1 5 . 1 . 2 9  
5 )  I r i e ,  M .  “ D i a r y l e t h e n e  c r y s t a l s  t h a t  c o n v e r t  l i g h t  i n t o  m e c h a n i c a l  w o r k :  A n  a p p r o a c h  t o  m o l e c u l a r  m a c h i n e r y”  
I n t e r n a t i o n a l  Wo r k s h o p  f o r  P h o t o -  a n d  E l e c t r o - M o l e c u l a r  M a c h i n e s ,  To u l o u s e ,  F r a n c e ,  O c t o b e r  6 - 7 ,  2 0 1 5 .   
な ど計 8 件  
④ そ の 他  
神 戸 で行 われ た日 本薬 学会 第 1 3 5 回年 会で の当 研究 室 の報 道機 関向 けハ イラ イ ト講 演が「 分子 シミ ュレ ーション
で 抗 デン グウ イル ス薬 、リ ー ド化 合物 へ到 達！ 」  と し て、 日経 バイ オテク O n l i n e に 紹 介 され まし た。  
特 許 ：  
1 )  米 国 特 許  1 4 / 0 0 2 , 5 0・山 田 幸子、 槇島 誠、常 盤広 明、 工藤 健、渡 會友 祐子 、前 川和 樹、 A n t o n i o  M o u r i n o・ パ
ー シ ャル アゴ ニス ト活 性を 持 つ新 規ビ タミン D 受容 体 モジ ュレ ータ ・ 2 0 1 5 年 4 月 2 8 日 許可 通知 受領  
学 会 発 表 ：  
1 )  “ R a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  b i o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  w a t e r - s o l u b l e  f l u o r e s c e n t  p h o t o c h r o m i c  d i a r y l e t h e n e s  w h i c h  
h a v e  s u g a r  s u b s t i t u e n t s ” ,  To k i w a ,  H . ;  O k a z a k i ,  S . ;  O o t s u b o ,  T. ;  I k e d a ,  K . ;  M o r i m o t o ,  M . ;  K i n o s h i t a ,  T.  a n d  I r i e ,  M . ,  
2 3 r d  In t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  G l y c o c o n j u g a t e s  ( G LY C O 2 3 ) ,  S e p t e m b e r  1 5 - 2 0 ,  2 0 1 5 ,  S p l i t ,  C r o a t i a .  
2 )  “ T h e o r e t i c a l  s t u d y  o f  s e v e r a l  d i p e p t i d y l  p e p t i d a s e  I V  i n h i b i t o r s  b y  t h e  f i r s t - p r i n c i p l e s  c a l c u l a t i o n  a n d  m o l e c u l a r  
d y n a m i c s  s i m u l a t i o n ” ,  O k a z a k i ,  S . ;  I s h i t s u b o ,  E . ;  N a k a n o ,  Y. ;  S h i m a n o ,  H .  a n d  To k i w a ,  H .  2 4 t h  A m e r i c a n  P e p t i d e  
S y m p @ o s i u m  ( A P S 2 0 1 5 ) ,  J u n e  2 0 - 2 5 ,  2 0 1 5 ,  O r l a n d ,  F L ,  U S A .  
な ど 国際 会議 1 0 件、 国内学 会 1 0 4 件  
